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}使丫 A = 丫气
,
八 A = 八气
,
由
n = I n 之 I
此不难证明如下命题
.
命题 1 设 A 〔 L (口
,
)R
, : : 口 ~ 万且 卜(叻 } < 十 的
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称映象 V : (口
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万 ( )B 为 B 中范数拓 扑中开集类生












* 为 B 的共扼空间 ;
(i )强随机元 (也称强可测随机元 )
,
若 V 为随机元且存在仅取有限多个值 的随机元所 成













































l如 5一 m 一 10 收稿
,
l卯5 一 07 一 20 收修改稿
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,
私 与 矶等价 骨私 与 矶弱等价
.
1 主要结果及证明
定理 1 若 ( B川
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Nl{J 哪 为弱随机元列且 }“
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` B* 且 盯 }}簇 1
.
尽管文献 【l] 中 eL iw
s 定理是就有界弱随机元给出的
,
但其证 明方法 11 对诸如上述 的每个 叭
仍有效
,
故对每个 叭 对应某个强随机元瓦 使得 ( f
O
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则 {讯}为强随机元列且 丫





> 弓 ( 艺
。
风 ) ( 艺
。
(A口~ o (n 一叫
.
从而王讯}依测度收敛为
aC cu h y列
,
由 B 的完备性及 gE or
o f 定理 !
’ ,刀知 : 存在强 随机元 补 口一 B 使得 {讯}依测度收敛
于 认故存在 {讯}的子序列 {蔽
*











































田 6 “ 0, 但每个































即 v 与 不弱









修正后的 获值域不但 可分且仍与 v 弱
等价
.
注 1 设 I 二【o
,
1
, a 为 I 中所有 eL be
s g ue 可测集所成的
。 一
代数
, u 为 a 上 的 eL be
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甚至还有 s u p {}!V (。 ) }}




利用与定理 1同样的方法可证 : 若 B 为具有 R a d o n 一 N ik o d她 性质的
共扼空间
,






日) 为数域 K 上任一给定 的弱紧生成的 B a an ch 空 间 (或具 R ad
o n -





记 了: 。 ~ B 为与 x 弱等价且具有可
分值域的强随机元
,


















+ 上 一 1
,
x : 。 一 B 为弱随机元且竹



























设 x : 口 ~ B 为弱 2 一 阶弱随机元
,
仿文献【3] 可定义 X 的相关泛函 :xr B






。。 丑* ; x 的协方差泛函 e
o v x
















其中 E 为 P et ist 期望污又面
,
表 g( 刀 的共扼随机变量
.








* 到 B (马二 B 中的共扼线性且连续的算子 ;
( 2) 若 五尤二 0
,





引 l} 为 B 中闭集 ;
(4 )天为 B 中凸对称紧集幼
; 、
以功 为序列弱
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